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本学女 服飾美術科 保健体育科 初 等 経営
科・コース 子学生 服 飾 家庭
工芸
養護 教育 情報
全 体 美 術 科学
美術科 体 育 教 諭 学科 学 科
在 籍 者 数 1,079 205 147 94 119 209 138 167 
有 効回答 数 1,058 201 141 92 116 206 137 165 
回 収 率 98.05 98.05 95. 92 97 .87 97.48 98.56 99. 28 98.80 





































項目 非常に かなり やや どちらとも やや かなり 非常にいえない
人 150 380 331 133 33 24 7 
特色があ る 特色がない
% 14.2 35.9 31.3 12.6 3.1 2.3 0.7 
人 173 273 306 260 28 13 3 
探求的である 探求的でない
% 16.4 25.9 29.0 24.6 2.7 1.2 0.3 
人 121 215 416 226 58 14 6 
重要であ る 重要でない
% 11.5 20.4 39.4 21.4 5.5 1.3 0.6 
人 134 215 370 221 80 27 10 
必要であ る 必要 でない
% 12.7 20.3 35.0 20.9 7.6 2.6 0.9 
人 4 5 54 246 388 267 92 
易 し L、 事韮 し し、













項目 非常に かなり やや どちらとも やや かなり 非常にいえない
人 206 285 425 67 46 21 6 
興味がある 興住叫；がな L、
% 19 .5 27.0 40.2 6.3 4.4 2.0 0.6 
人 189 273 402 109 60 20 5 
学びたい 学びたくない
% 17.9 25.8 38.0 10.3 5.7 1. 9 0.5 
人 126 283 408 155 63 19 4 
面 ~ L、 つまらない
% 11. 9 26.7 38.6 14.7 6.0 1.8 0.4 
人 102 196 399 281 59 15 6 
好 き 嫌 し、
% 9.6 18.5 37.7 26.6 5.6 1.4 0.6 
f、 64 177 399 150 210 42 16 
殺しみやすい 親しみにく い





5同刃•C• j哉 度 貴子 三忠包、 度
探求 重要 必要 易しい 興味 学び 面白い 好き 親しみ
特色がある .40 . 26 .23 - .14 .32 .34 .35 .27 .13 
探求的である .34 .30 - .17 .39 .37 .42 .37 .22 
重要である .62 - 16 34 .37 .26 .31 .20 
必要である .22 .31 .30 .22 .26 .15 
易しい . 01ns . 01 ns . 01 ns .07キ .27 
興味がある .79 .70 .74 .47 
学びたい .69 .76 .50 



































胤訂子〈二 ヰ八 体 服飾美術 家庭科学 工芸美術 体 育 養護教諭 初等教育 経営情報
（人） 896 139 117 82 111 196 127 124 
履修する
（%） 84.7 69.2 83.0 89.1 95.7 95.1 92.7 75.2 
履修 （人） 162 62 24 10 5 10 10 41 












重要 で ある 5.18 (] .13) 
必要である 5.11 (1.28) 
特色がある 5.44 (1.14) 
探求的である 5.35 (1.14) 
与J し L、 2.95 (1.05) 
!)lp未がある 5.69 (0.95) 
学び たい S. 60 (1. 00) 
好 き S.15 (1.00) 
面 ド｜ L、 5.37 (1.02) 







4.63 (J lS) 
2.88 (1.14) 


















JI 飾 家庭 工芸 体 育 養護 初 等美術 科 学 美 術 教諭 教育
平 均 5.36 5.12 5.23 5.33 5.10 5.70 5.48 
特色がある
標準偏差 1.17 1.19 1.14 1.31 1.08 1. 01 1.12 
平 均 5.24 5.00 5.01 5.21 4.95 5.56 5.44 
探求的である
標準偏差 1.17 1.17 1.23 1.18 1.06 1.08 1.14 
平 均 5.05 4.56 4.74 4.94 5.12 5.59 5.64 
重要である
標準偏差 1.14 1.03 1.05 1.20 1.09 1.08 1.14 
平 均 4.98 4.53 4.67 4.95 5 .19 5.51 5.49 
必要である
標準偏差 1. 27 1.00 1.12 1.30 1 19 1. 28 1.50 
平 均 2.94 3.08 3.16 3.14 3.09 2.70 2.54 
易しい
















IJ 飾 家庭 工芸 体 育 養護 初 等 経営
美 術 科学 美 術 教諭 教育 情報
平 i勾 5.43 5 .12 5.35 5.34 5.42 5.89 5.61 5 .19 
興味がある
標準偏差 1.17 1.30 1.13 1.35 1.00 0.98 1.02 1.21 
平 均 5.32 5. 01 5.23 5.29 5.31 5.83 5.39 5 .12 
学びたい
標準偏差 1. 20 1.27 1.20 1.34 1.03 1.03 1.15 1.21 
平 均 5.17 5.03 5.19 5 .17 4.89 5.53 5.09 5.15 
面白い
標準偏差 1.15 1.18 1.06 1.36 1. 27 1.02 1.14 1.05 
平 均 4.94 4. 76 4.93 4.89 4.74 5.33 4.96 4.81 
好き
標準偏差 1.13 1.15 l. 21 1.28 1.03 1.07 1. 03 1. 07
平 均 4.57 4.48 4.75 4. 79 4.54 4. 70 4.34 4.46 
親しみやすい
標準偏差 1. 33 1.33 1 21 1. 53 1. 21 1.40 1. 29 1.28 
43 
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